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編　集　後　記
　図書館情報学を教えておられる先生から、これからの図書館を考えていくのに最も大切なことは、図書館本来
の使命を継承（）し、環境や利用者ニーズに対応して変革（）していく一方、他の図書館とます
ます連繋（	）を深めていくことであると聞きました。
　図書館は、「アレキサンドリア図書館」のパピルスや粘土板に刻まれた書物から発し、冊子体資料中心の近代
図書館へと変遷してきました。ところが、情報通信技術が急速に進展したことにより、情報メディアのデジタル
化とネットワーク化がネットワーク情報源の出現をもたらしています。なおかつ、単館の時代から複数館が様々
なネットワークを結び、情報を共有する時代にあります。
　さて、『図書館フォーラム』第８号の編集を終えて内容を振り返ってみると、図書館における原資料の重要性、
ネットワーク上の情報活用能力を育成するプログラムの試みなどにみるように、いみじくも「継承」「変革」「連
繋」が如実に語られ、問いかける号となりました。
　本誌編集の中心となって担当されていた栗林弘氏が、平成１４年度末をもって定年により退職されました。同氏
及び各執筆者とアドバイスをいただいた方々のおかげで、第８号を発行することができました。深く感謝します。
 （藤野）
　『図書館フォーラム』をホームページで公開しています。次の［］でアクセスすることができます。
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